













































































































































































総 数 要支援・要介護 介護認定なし 検定
９０３（１００） ３６（１００） ８６７（１００）
年齢 Mean±SD ７５．３±６．５ ８１．７±７．２ ７５．０±６．４ ＊＊１）
性別 男性 ４１１（４５．５） １３（３６．１） ３９８（４５．９）
n.s.
女性 ４９２（５４．５） ２３（６３．９） ４６９（５４．１）
職業 なし ６５７（７２．８） ３１（８６．１） ６２６（７２．２）
＊＊
あり ２４６（２７．２） ５（１３．９） ２４１（２７．８）
世帯形態 単身世帯 １０３（１１．４） ６（１６．７） ９７（１１．２）
n.s.夫婦世帯 ４１１（４５．５） １１（３０．６） ４００（４６．１）
子どもと同居など ３８９（４３．１） １９（５２．８） ３７０（４２．７）
居住地区 郡部 ６１６（６８．２） ２３（６３．９） ５９３（６８．４）
n.s.





男 性 女 性
介護認定なし 要支援 要介護 検定 介護認定なし 要支援 要介護 検定






食事したく １１１（２７．９） ６（６０．０） ０ （０） n.s. ４２０（８９．６） １５（８３．３）０ （０） ＊＊
洗濯 １２５（３１．４） ５（５０．０） ０ （０） n.s. ４４６（９５．１） １５（８３．３）０ （０） ＊＊
掃除 １７２（４３．２） ６（６０．０） ０ （０） n.s. ４３５（９２．８） １４（７７．８）０ （０） ＊＊
家の維持
管理
ごみ捨て ２８９（７２．６） ６（６０．０） ０ （０） ＊ ３９２（８３．６） １１（６１．１）０ （０） ＊＊
大工仕事 ２６５（６６．６） ２（２０．０） ０ （０） ＊＊ ４７（１０．０） ０ （０）０ （０） n.s.
庭・菜園の管理 ２９０（７２．９） ６（６０．０） ０ （０） ＊ ４１０（８７．４） １１（６１．１）０ （０） ＊＊
家計の
管理
家計や財産の管理 ２５０（６２．８） ６（６０．０） １（３３．３） n.s. ２８１（５９．９） ９（５０．０）０ （０） ＊
家業の手伝い ２４６（６１．８） ３（３０．０） ０ （０） ＊ ２６４（５６．３） １２（６６．７）０ （０） ＊
介護養育 孫の世話や家族の介護 ８６（２１．６） １（１０．０） ０ （０） n.s. １１５（２４．５） ３（１１．１）０ （０） n.s.
情緒的
統合
家族の相談相手 ２９６（７４．４） ５（５０．０） １（３３．３） n.s. ３０１（６４．２） ７（３８．９）１（２０．０） ＊
家族のまとめ役 ２６４（６６．３） ２（２０．０） １（３３．３） ＊＊ ２４３（５１．８） ５（２７．８）１（２０．０） n.s.
祖先の供養 神棚・仏壇の管理 ３１８（７９．９） ６（６０．０） ０ （０） ＊＊ ４２３（９０．２） １３（７２．２）２（４０．０） ＊＊
渉外
留守番や電話番 ３０８（７７．４） ６（６０．０） １（３３．３） n.s. ４２２（９０．０） １３（７２．２）３（６０．０） ＊＊
近所付き合い ３５２（８８．４） ５（５０．０） １（３３．３） ＊＊ ４３４（９２．５） １４（７７．８）２（４０．０） ＊＊





期待の認知 ２９９（７５．１） ８（８０．０） ２（６６．７） n.s. ３４２（７２．９） １２（６６．７）２（４０．０） n.s.
貢献意欲 ３４３（８６．２） ７（７０．０） ２（６６．７） n.s. ３９１（８３．４） １２（６６．７）４（８０．０） n.s.






表２ 介護認定状況と家庭内役割の実施・意識 （ ）内の数字は％
北海道医療大学看護福祉学部紀要 No.１６ ２００９年
―９３―
















































































































































































































８０ 郡部 夫婦 １ ０ １ １ １ １ １ ０ ０ １ ０ １ １ １ １ １１ ０ １ １
７１ 郡部 単身 １ １ １ １ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ １ １ １ ０ ９ １ １ １
８５ 市街地 単身 １ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ １ ６ １ １ １
９２ 郡部 他 １ １ １ １ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ６ １ １ １
７４ 市街地 夫婦 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０
８３ 郡部 夫婦 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０
２
９１ 郡部 夫婦 ０ ０ １ １ １ １ １ １ ０ １ １ １ １ １ １ １２ １ １ １
８７ 郡部 単身 １ １ １ １ ０ ０ １ １ １ １ ０ １ １ ０ １ １１ １ １ １
８９ 郡部 夫婦 １ １ １ １ ０ １ ０ ０ ０ １ １ ０ １ １ ０ ９ １ １ １




１ ６６ 郡部 他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ １ １ ０ １ １ １ ６ １ １ １
３
８６ 市街地 他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０







８６ 郡部 他 １ １ １ １ ０ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １４ １ １ １
７１ 郡部 夫婦 １ １ １ ０ ０ １ １ １ ０ １ １ １ １ １ １ １２ ０ １ １
７７ 市街地 夫婦 １ １ １ １ ０ １ １ １ ０ １ １ １ １ １ ０ １２ ０ ０ ０
６９ 郡部 他 １ １ １ １ ０ １ ０ １ １ ０ ０ １ １ １ １ １１ １ １ １
７３ 市街地 夫婦 １ １ １ １ ０ ０ ０ １ ０ １ １ １ １ １ ０ １０ １ １ １
９０ 市街地 単身 １ １ １ １ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ １ １ １ ０ ９ １ １ ０
８５ 郡部 他 １ １ １ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ １ １ １ ０ ８ ０ ０ ０
７４ 郡部 他 １ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ５ １ １ １
８６ 郡部 他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０
２
７６ 郡部 他 １ １ １ １ ０ １ ０ １ ０ １ １ １ １ １ １ １２ １ １ １
８５ 郡部 単身 １ １ １ １ ０ １ １ １ ０ １ ０ １ １ １ ０ １１ １ １ １
８５ 市街地 他 １ １ １ １ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ １ １ １ １ １０ １ １ １
８５ 郡部 他 １ ０ １ ０ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ６ １ １ １
８６ 郡部 夫婦 １ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ １ ０ ０ １ １ ０ ６ ０ １ １
８８ 郡部 他 １ １ １ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ６ １ ０ １
８０ 郡部 他 ０ １ １ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ５ ０ ０ １
８０ 市街地 単身 １ １ ０ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ５ ０ ０ ０





７６ 郡部 他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ２ １ ０ １
９３ 郡部 他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ １ １ １ １
８４ 市街地 他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ １
２
７３ 市街地 夫婦 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ １ １ ６ ０ ０ １
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